














Sí eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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Ambos mioislros agrario 
nsideran dimisiònàri s 
señor Chapaprieta 
^ —.•iiir'le nwtiu*^— 
La aeíuaUdad se desplaza de los jyaprieta es el autor de esta político, 
zonas polítlcfis p&ra Invadir aqué - jy su ejecutor. Con una voluntad de 
lias en que se sitúan loa problemas j hierre que le permite trabajar doce 
de csrácter financiero y económico; 
Las conversiones de Deuda, los de-
cretos-leyes que pondrán en ejecu-
ción la Ley de Restricciones aproba-
da por les Gortes en su última eta-
pa, la política Gomerciel, son los te-
nsa» de! día. Ni el manifiesto de las 
Izquierdas, ni la pròxims propagan-
da electoral, ni siquiera los agudos 
problemas que plantee el orden pú-
blico, ítienen importancia p^ra supe-
rar Ins preocupaciones que en la es-
fera ministerial y en la misma curlo-
gidad púbiiea, despiertan estas otras 
cuestiones. 
Eatre elhs destaca, sin duda, lo 
que más directamente se rehciowa 
con el crédito miélico: ?a? oneracio-
nes de Douda que el mtoistro de 
Hacienda viene dkooniendo y cuya 
ejecusión se hecho, hasta shora, 
con el mayor éxito. Para dentro de 
unos días se anuncia una nueva ^on 
versión, la del amortíz^ble de 1917 
Está planeada de forma InteUgínte, 
con gafantíaa de acierto y todo-ha e 
esperar que, lo mismo q'ïp hace po-
co con la conversión de 1900, el re-
embolso sea escaso y la suscripción 
muy nutrida. El dinero recobra la 
confianza. ¿Por qué? Pfimero por-
que se da al país l a sensación de ha-
ber hallndo un camino recto y segu-
ro para !a política financiera. Des-
pnés; porque polí-lea mente se ofre-
ce un cuadro de estabilidad y de 
buena marcha que son indispensa-
bíes pira operar sobre el crédito 
público. En el bienio hubieran sido 
muy d'fícües estas operaciones. No 
hace muchos meses no se podía so-
ftar con llevarlos a cabo. Sin embar 
go, la perspicacia del señor Chapa-
prieta ha advertido que había llega-
do el momento en que esa realiza-
clón era posible y se ha acome ido 
con un ritmo seguro y con un cono-
0 obtorce horas diarias, con un co-
nocimiento pleno de ios prob'cm-'is 
que tiene entre manos, sigue ade-
lante su camino porque cuenta con 
la confianza del Gobierno, pero 
también coa la confianza del país. 
Hace muchos afio* que un ministro 
de Hacienda no había tenido las 
ssisteaciaa que hoy rodean al señor 
Chapaprieta. Y lá prueba está en 
< stas operaciones de Deuda que con 
tan notorio éxito viene llevando a 
cabo. Cada una de ellas significa, al 
rebajar el interés, una aportación al 
Tesoro, une disminución de los 
La 
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setitud del Partido flgrario-dice Royo-debe 
fijarla el ¡efe 
I i i i l i P ; ¡ r a i p i l i i P í É i t i l 
tan fe 
DIVULGAR ES VENDER 
i» .bhbsM A 
b .7 ¿si}*! 
Está pues virtualmente p lan téddá una cri-
sis parcial 
í>» 8011 
compromisos contraídos. Se aligé-l 
ran las cargas del Estado y con ello | de los periodistas sobre 
Se hace máa fácil d camino que hay ¡cambiado su actitud crea! 
que recorrer. Ahora bien, ¿sería esto 
fácil de hacer ai no hubiese esi con-
fianza, esa garaatía que a los tene-
dores del papel Jes ofrece el Gobier-; 
• Madrid. - A las diez de la mañana 
quedó reunido en Palacio el conse-
jilio con asistencia de todos los mi -
nistros, excepción hecha del de 
Agricultura, señor Veí^yos. 
Una hora más tarde se celebró el 
Conaefo presidido por el Jefe del 
Estado. 
Ei Consejo terminó a la una. 
El primero en salir fué el señor 
Royo Villanovü, quien, a preguntag 
si había 
a por el 
traspaso de los servicios de Obras 
púb'Jcas a la Generaiidad de Cata-
loña, dijo: 
—No; yo mantengo mi actitud en 
no actual y la 8?tuación presentt? jtoda su iateárida i y sobre mi posi-
lEh la elección de! momento psico- jelón ¿entró del G ibierno 1 -sisto en 
lógico está acaso el acierto mayor 1 que soy un ministro dimisionario, 
de la poíícka que se sigue desde e l iLo que ocurre es que el apunto ha 
Ministerio de la calle de Alcalá. jsufddo un aplazamiento para ver 
La última conversión de Deudalque «olución da el señor Martínez 
ha sido recibida en el mercado con | dé Velasco que, posiblemente no 
la mis-na buena Impresión que las Ülegirá hasta mañana, 
anteriores. D ntro de pocos días sel U 1 periodista hizo observar al mi 
podrá confirmar esta confianza a nistrode Maripa que se prestaba a 
que aludimos cuando se vea que el comentarlos la circunstancia de no 
éxito de la operación no tiene nada habar sistido a este Consejo el otro 
que envidiar al de la l otras. Claro |minlstro agrario señor Velayos. 
que esto es un fanómeno político, j Royo Vlllanova contestó: milü'ji 
aun cuando lo hayamos examinado j —No traten ustedes de sacar pun-
desde t i área exclusivamente econó- jta a todo. Yo mo limito a decir que 
mica. La política de confianza es, en soy ministro dimisionaslo y lo dé-
el dinero, donde se acusa más fuer-jmás lo resolverá Martínez de Velas-
temente. ^^Jl! jco. 
Las Cortés van a tener ocasión de \ Los demás ministros no hicieron 
ratificar en breve la política que en manifestaciones y únicamente el se-
el orden financiero se ha seguido flor Rocha dijo que había informa-
durante este verano. Coa los decre- do dé las noticias que envían los de 
toa-'eyes que se van a dictar en es- legados españoles en Ginebra, 
tos días, se examinarán estas opera- ¿1 ministro de Comunicaciones 
c'ones de Deuda a ias q ie hemos díó la siguiente referencia verbal: 
cimiento perfecto de â reacción que |dedíc;ido ei coraeníarlo de hoy. Es Como vea uatede3-dijo el señor 
se iba a producir. ¡seguro que el voto de las Cortes Lucia enseñiiido a los reporteros 
b-. espectáculo es realmente ^ " » - 1 veildTá a confirmar y ratificar lo que 1 ^ . notas que llevaba en la mano 
factorlo. Sobre él hemos h a b l a d o ^ ei voto de l con{jaüZa pública! 
con el ministro de Hacienda. Nos|vlene rendando al aCüger coasa-; 
^ce: Itisfacción esras demandas que el 
- E í t o y realmente safhfecho. I ^ ^ 3 ^ 0 de Hacienda formula y a! 
pahda, con motivo de lasconver-|cubric 1&s emísloneg> y atender las 
«iones que se están haciendo, una ísuacripc,onç9 de la Deuda del Es-
prueba elocuente de su buenn dla-|tadc. 
posición. No hace falta más que i m l Francisco Casares 
Gobierno que sepa mantener el or- | ^ . ^ ^ ^ ^ . . . i . ^ ^ 
den en la calle, que ofrezca ganm- | 
«as de justicia, que afronte con se-'p ^ ^ - J ' j ^ w n r * r . 
moldad los problemas nacionales. C-^^^P^-'^1 
Era necesarl i, urgente, esta potíct- . 
Que estamos realizando. Con lo que í 
estas operaciones producen y las j 
ecor o-ní que se llevarán al presu- Gritan las Izquierdas contra ei ré-
Puesto, es fácil alcanzar la nlvéh I g men de excepción, prolongado 
ción. E-tonces España habrá de . otra vez, y que, prob-íbleníente no 
f " s Í . . . , R.' . .sàdobroD .O nòtosDHh 
f Es cosa olvidada por anticuada y . Hay, pues, que revalorizar urgen-
ífakz, aquello quu dicie el refrán de temente nuestros frutos con un cui-
1 que el buen paño en el arca y ei tivo intenalvo o adecuado, con una 
j bu n tí ígo en el silo se venden. Des-) escrupulosa selección,scon u9a4>ro-
(graciadamente, ello no es verdad, . paganda científica y eficiente, dan-
• Los tfectos nefastos de esta vetusta ido a conocer a toda España y a to-
oi 
nuestras incomparables 
creencia, lo;s estamos notando hoy |do el mundo J^ ylqueza y.va.llo»a,ca-—iodo el Consejóse ha dedicado a . 
HadendayaEstado. ^ España de un modo pertinaz.|Hdad de 
Tanto el conscjlilo como el Con- « e d e n í e y progrealvo^g^e nos aca-iproauccloues. exhibiéndola .en la 
«ejo lo hemos dedicado a un amplio n m r á la bancarrota de nuestra eco-
cambio de impresiones sobre la si- nomía agrícola, si a t i lo no oponer 
tuaclón Internad.mal. mes un pronto y eficaz remedio. 
Luego el ministro de Hacienda dió Po? ser miesfro país eminentemente 
cuenta del éxito obtenido en la con- ug^cultor, hay que salvar ante todo 
versión de la Deuda en la que, como Y 'iàhtè todo la ec<ïnomía agrícola 
usted s 8ab ;] i , también como en la sl noquiere llegarse a una verdade-
primera oper ición. ha habido un ™ catásti-of i nacional, 
porcentaje iíjslgniïlcante de reeni- En el momento actual, difiçllfsl-
Exposidón Regional íte ÍAragón y 
Rioja t ü M^díid, s! quetemQSfCOn-
seiviir los mer codos del extranjero 
y buscar otros sauevos. , r ,;- ^ 
Todos los desvelos ello se 
dediquen, serán crecidamente remu-
nerados, pero no hay que cejar pa-
ra conseguirlo en utilizar todos, los 
sortcs que haya a ñuesüo alcance. 
bolsos. mo de un lado por la crisis mundial Existen, centros ya creadoteiique 
Después el ministro de Goberna- y de otro por la competencia eñ 
ción hizo una detenida ex josiclón precios y por lea barreras aduane-
sobre el orden público.» ras que mediante las contingenta-
A l ministro de Hacien4a.se le pre- dones y toda c'aiíe de trabas, han 
guntó si en la reunión se había tra- emprendido todos los países con un 
tado de cuestiones jpgjLíticas y el se- ritmo francamente acelerado, Espa-
ñor Chapaprleta contestó: ña no sólo no conquista nuevos! 
— Ha habido de todo porque en mercados para su s Inmejorables! 
estos consejosse abordan diferentes p roduc íos -po r falta de una debida i 
problemas. coordinación de esfuerzos de todos 18nconírar Uíl poderoso auxiliar en 
El Consejo se ha dado por enterar los productores, de otros elementos fauestros Racionarlos dlplçpjàttcoi 
do de la actitud adoptada por el se- Interesados y de aquellas Institucio-F consulares y en los agregrados co-
ñorRoyo Vllianova, pero hasta que nes y organismos oficiales que conImerc5aIe8 1̂16 tenemos en todo el 
ao se resuelva lo refeiente a la Ley el Gobierno a la cabeza están másl031111^0' 
de Restricciones no pasará nada. obligados a prestarle toda la aten-i El Gobierno, convencido de 1« Im-
El señor Lerroux se limitó a decir ción que requiere el asunto—, sinq i P^taaeia extraordinaria de estos 
que en la reunión ae había había.do que estamos perdiendo a una velo- P10^^01" de la apicultura, que 
de la cuestfón internacional, fiel pro cldad vertiginosa aquellos mercados 
orientados y encauzados a colsbo' 
rar en cate empeñó, seríaa utÜllsf» 
mos, tales como el Banco de Comer-
cio Exterior, (otrosíeafpfioyefltoíico-
mo el Banco Agrícola), organismos 
como el Comité del Aceite, del- Vi-
no y otros que trabajan en es^tsen-
tido. Un estímulo y una organiza-
ción general bjen dirigida.. podría 
orden público. 
AMPLIACION DEL CONSEJO 
constituyen el principal basamento 
blema de las restricciones y deL de que a costa de tantos sacrifldos ylde líl economía nadonal, se encuen-
trabajos, muchos de ellos Indlvl 
duales, habíamos conseguido para 
nuestros productos agiícolas. en el 
Madrid . -En el Consejo de esta extranjero. Basta examinar las esta-
mañana se trataron tres puntos prln ^ f c a s ofldales que se publican por 
dpalmente: la situación Internado- V3^C8 Ministerios y veremos en 
nal, orden público y restricciones. cualquier partida de productos de 
Por lo que se refiere al primero la "erra y sus derivados que elija-
de dichos puntos sabemos que el mos' ^ e no sólo disminuye doloro-
Consejo trató del caso de que se aam^te Due»tra exportación, sino 
proponga en Ginebra la imposición que la ^ « t i a aumenta al obser-
de sanciones contra algún qaís. No var que también disminuye e) valor 
*<* «Hhnf«r«« ^ . í . r ^ ^ . ™ f . . A- & Que sigue exportándose. Vea-
mos un ejemplo demostrativo. 
Tomando la partida 1.389, subpar 
m : - lldad 
El Ubre pensamiento 
procTanaó en alta voz, 
y muera el que no piense 
igual que pienso yo. 
se adoptaron acuerdos concretes de 
morándOlo para cuando se plantee 
esta contingencia. 
Se estudió la gravedad que puede 
tener para nosotros una guerra en 
I el Mediterráneo, 
tida b), de nuestro vigente Arancel 
tra dispuesto a contribuir de un mc-
úo eficaz, a dar al país una orienta-
ción y a coordinar todos los ele-
mentos de producción, transporte y 
consumo, poniendo en ello el máxi-
mo esfuerzo con disposiciones, le-
yes y tratados de comercio exterior 
que logren salvar la riqueza nado-
nal. 
. Así, al someter el Comité gestor 
Iniciador de las «Exposiciones Re-
gionales», aus planes al Gobierno, 
éste ios recibió con calor desde el 
comienzo y no dudó en patrocinar 
esta Primera Exposidón Regional 
de Productos Agrícolas de Aragón 
de oliva: En envases hasta 20 kilo-
gramos de contenido», nos dice la 
Acerca del orden publtco se^sabe esíadf,tlca oücial de la DjreccIóa 
Normalidad es que todo el mun-. que el señor Pórtela dió cuenta de geilerai de Aduana||i dei comerclo 
do trabaje tranquilamente, que se que se siguen reCib endo noticias de exterior, rigurosamente exacta, que 
comporte en las luchas cívicas, d - j propósitos subversivos y expuso las mJentra8 en el año m 2 exportamos 
vilmente La libertad se merece no medidas adoptadas para Impedir 26 920 toneladas de 
de Aduanas, que se titula: «Aceite |y Rloía ea Madrld, que será el prin-
cipio de una labor gigantesca de re-
generación de nuestro agro, y una 
juiciosa y bien dirigida propaganda 
de nuestros productos para que sean 
bien conocidos del resto de España 
Pensar en una política económica |Se icvant'-rá h ¿tita el período cicct»^-
Que aea complemento de % i a b u í ' ^ 1 , si es que éste no sa abre/dada 
Que ahora se hace. mblén la irritablUdad política, al 
Por lo que se refiere a las réstHc-íSer levantada la válvula de luú garan 
cto^e», el minisbro está en lina aéti-?tíao. 
f r í g i d a , Inexpugnable. Entiende j p-ro, vaaios a ver, ¿ n o r m a l i d a d 
que sia una decisión firme y reuu-l- g bernar más dJ do» años co i lo 
no «e puede hacer nada. Su p - y de D fjas ; de la RcpúbiiCb? 
Pa^Knt0e*,á concrctedo en estris Cur donos - podía h-ib'ar, no 'ya 
a bra»: «Para suprimir cuatro co itra el régimen, slnv) centra ios 
^caes camineros, no me he emb i r - ' ̂  b ^nautesToiií S oue o f í l a r contru 
30 en esta erapreae». L s müiis 
clói. Ie aecui.den, pero esta afirma-dle tanto como decir que si rio 
•ecundasen, éi sería Incompatibk-
gt :ru ntes, pues q e c 
u i ministro era atentur a la Re'pú 
Diica, y por ello imperó el iéglínen 
del terror, de la morddza, y lo que 
es peor, la coacción moral, de no 
p a ^ ¡ ' e s t o del Gobierno. ¿Y qué aexitirse libreé dentro de un Estado 
quçj ^5"6» que U obra h b í i qUe rtC rci6ba aquel mal verso de 
malograda. El s^.ñor Cha- i ia Zaïzuela de nuestros abuelos: 
se mendlgj). Ahora hablan, escriben, 
se raüéV^n, cómb atiendo ia obra 
del Gobierno, amenazando'con des-
truir y no están las cárceles llenas 
más que c o i los criminales corrien-
tes, porque no hemos llegado a con-
siderar dantos jurídica nente a lo í 
Ique matan, roban, asesinan y vio-
lan, que luego tótlo es por un ideal... 
y los millones no parecen. 
Excépdón es, que se quiera im-
pr ner por el terror, por instintos 
príriarlos ¡m el esta 11 J de la fal z 
democracia, una subversión violen-
to, selvática, impropia de 1% dígal 
chd de hombres y de la serenidad 
de civilizados. El querer Ir no con 
gra la forma de un Eatado, sino con 
tra el Estado mismo; condenar la 
guerra y teutria siempre encendida; 
pcv cUmsr que todo el poder viene 
leí pueblo, y deshacer por ia fuerza 
s que el pueblo ha q lerldo por el 
derecho. 
Florisel 
cualquier género de desórdenes. aceite por un valor de 29.647.000 pesetas oro, en 
El ministro de Hacienda habló de el año 1934 -»óio exportamos 15 404 
los decretos que ayer llevó al Con- toneladas por valor de 15 367 000 pe 
sejo e insistió una vez más en que setas oro (la equivalencia en mene-
no se perjudicará a ningún fundo-.da corriente de la peseta oro, la 
aíirl0, i marca decenalmente el Ministerio 
De»pués se habló de política y de Hacienda, siendo ei promedio en 
R -yo Vilianova insisiió en su cono- . 1934 de 2,38 pesetea), 
cida actitud. * Sl a tan tremenda pérdida de can-
Añadió que el ministro de Agr l - ' tldad exportada, casi ia mitad en 
cultura, señ ir Velayos, que se en-j dos años, se agrega la Importante 
contraba en Avila, se solidarizaba ?rebaja de valor de la que se exportó 
veremos que suma una cifra muy 
sensible para nuestra economía, y si 
con su actitud. 
Pxeguntado al esa coincidencia 
sigaificuba la actitud del Partido 
Agrario dijo qu^ el llamado a con-
testar a dicha pregunta es el jefe de 
su partido señor Martínez de VeUs-
co. 
Se cree que la solución política 
aerá rápida porque t i lunes o cl mai 
..8 habrá de publicar la Gaceta los 
i decretos de restrlcdones. 
esto es sólo en esta subpartida del 
aceite de oliva, que tiene otras más 
importantes, eémo el aceite en en 
vasts de más de 20 kilogramos de 
contenido, puede fácilmente com-
prenderse a la aterradora dfra que 
je elevará el conjunto de toda nues-
tra exportación de productos de la 
tierra y sus derivados, que constitu-
yen la cssi totalidad de nuestro co-
mercio en el extranjero. 
así como del extr-njero, propordo-
naudo a los productores los merca-
dos que en nuestro propio paí*que-
deu enconcrar, mejorando y amplían 
do los del extranjero, para así cop-
trlbulr & despertar del marasmoen 
que dormita la agricultura n a d ^ l . 
La inauguración de la Primea 
Exposición R .glonai de Productos 
de la Tierra y sus derivados con 1c» 
de Aragón y Ríoja, tendrá lugar.«n 
el Parque del Retiro de Madrid el 
día 24 de Septiembre, durando bas-
ta ei 8 de Octubre, y serán díar de 
actividad campesina con extraordi-
naria efectividad para nuestros pro-
ductores. 
- • - • 
La segunda Exposición se celebra-
rá en la primavera de 1936 y conta-
ses certeros irán andando el camino 
del resurgimiento agrícola español. 
Lea usted 
À c c I 0 N 
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Uegaron: 
De ValendP. nuestro estimado 
mmty o el Joven Pepe Sostrón. 
- De Alcufllx. « ¿onde rp^resó. el 
.yodante de Obras públicas dor 
|o»é Ouerrero. 
- De Burgo de Osma. Galope 
Joaquín. 
- De Zaragoza, don Frandsco^ra-
hanr. 
- De Castellón. Fernando Viñas. 
Marcharon: 
A Madrid. Carlos Casado. 
- A Zaragoía. don Emilio Ballester 
y don Mariano Vicente. 
- A Cuenca, don José Meleno y se-
ñora. 
- A Zaragoza, don Agustín Serra-
te. 
- A Calatayud, don Pftblo Moreno. 
- A Madrid, doña Pascuala G. Co> 
dobés, acompañada de sus hijos do-
fla Pilar y don Manuel. 
- A la misma población, doña 1 u 
rtficadón O. Cordobés. 
Contros oficiales M 
•oí s y .'"HtciSw- Ci-'-v-' ^ . -v---' -•' , 
G O B I E R N O C I V I L 
En la tarde de ayer regresó a ests 
capital el gobernador civil señor Pe-
láez, quien apenas llegado se pose-
sionó del mando de la provincia, 
cesando en el mismo el secretario 
señor Buceta. 
R E G I S T R O CIVIL 
Movimiento demográfico. 
Defundón.—Domingo Lobán Lai-
nez, de siete años de edad, a con 
secuencia de hemorragia externe 
de origen traumático.—Hospital de 
Nuestra Señora de la Asunción. 
AYUNTAMIENTO 
Ayer celebrarón sesión las Comi-
siones de orden interior, despachan-
do diversos asuntos que pertene-




La Alcaldía ha publicado un ban-
do hficfendo saber que ni cbfeto de 
cumollmer^íaT órd^ne* superiores hn 
d'souesto que e narHr d*l din de la 
ftvha v hnstn el df" 10 del próximo 
Octubre y durante Ina hf>ras de ofi-
cina se recibirán y cumoHmentnrán 
en la Secretaría del Ayuntamiento 
cuantas reclamaciones v consultas 
Pehgan R bfen formular los vecinos. 
Como es consiguiente, dicha or-
den es para la inclusión, exclusión y 
"Iteradón de los electores. 
Dada le irnoortancia del asunto, 
el señor plcalde espera que el vecin-
darSo se apresure a cumplir dicha 
orden. 
Ante el Juzgado de esta capital ha 
sido presentada una denuncia for-
mulada por el vecino de Zaragoza 
don Emilio Gómez Gimeno porque 
hallándose en pruebas con un auto-
móvil de su propiedad dice que al 
¡legar al sitio denominado cLos 
Chorros», serían las siete y treinta 
de la tarde, y no obstante llevar los 
faros encendidos y tocar la bocina, 
el carro de la matrícula de Teruel 
nú:ncro 238. conducido por Sixto 
García Perales trató de salir a la 
carretera y adelantarle, por lo cual 
estando muy cerca y no pudiendo 
frenar, la caballería del vehículo de 
tracción animal dió con la cabeza 
en el parabrís, rompiendo uno de 
sus cristales y doblando la visera, 
daños que ascienden a unas sesenta 
pesetas. 
Sixto dice no vió el citado coche 
por hallarse una camioneta parada 
a la derecha de la carretera donde él 
salía y en la misma dirección en que 
el coche venía. 
-snt 6Í 
lOiál 
i -fnpfao como aàono da ícus 




;*rt íodu Ciawa -rafiu que tfitii'ilt 
Ecos tourinos , EN LA DIPUTACION 
Sesión de la Co-
Ayer, sobre lus «lete de la tard-, i 
tuvo U'g ir el desenrsjonamiento de i 
l i a cuatro novillos que don Juan| 
Cobaleda envía para la novillada 
del próximo domingo. 
Como va es «sbldo. estos b'ch^s 
«e ' á i pasaportados ñor los novl'le-" 
ron Varelito y Colomo I I . 
A l arto d e l d^sencslonomlento 
aalatió bastante público, a pesar de 
íá hora en q«a fué; ello obedeció a 
que el señor Plaza, guiado del ma-
yor deseo de propaganda para que 
el respetable pueda ver la organlza-
c'ón de In citada novll'ada. defó p^-
*ar a todo el PÚHUCO que, enterado 
del acto, invadió parte de lo» corra-
le» y pasillos. 
Nosotros asistimos tamb'én y vf-
;?!OS la presentación qtte estos novi-
llos tienen y que son de cabeza chi-
ca y hermosa cornamenta, como 
f̂ odos los de Cobaleda, descendien-
te de la famosa d» Carriquiiri, fun-
dada por don F, J. Guendulain, que 
l ? i cmzó con toros de Lesaca (hoy 
de don Fálfx Moreno); a la muerte 
de don Mazarlo la adquirió el conde 
de Espoz y Mina, vendiéndola a «us 
herederos en 1908 al señor Cobale-
nrsíón gestora 
Acuerdos adoptados por la Cor-
poración provincial en su ó'tima se-
sión ordinaria: 
Aprobar las alta" y baffis habida» 
en la Casa de Beneflcenela, Hospi-
tal y Manicomio provincial. 
El ingreso en la Casa de Benefl-
renda en concento de acogido, de 
J'iUán Sanz. de Mora de Rubielos. 
Desestimar la instancia de la ve-
dfta de Aguavlva, María Arando, 
K.-dicitando el ingreso de su hijo Ro-
gelio en la Casa de Beneficencia. 
Q 'edar enterada de que se han 
^Integrado a su dest'no varios fun-
cionarlos.que se hallaban en uso de 
licencia y de que han empezado t\ 
bacer uso de licencia otros funcio-
narios. 
Aprobar el señalamiento de pre-
cios medios. 
Idem los padrones de cédulas per-
sonales del corriente año de lo» 
Ayuntamientos de Castejón, Cutan 
da y Ollete. 
Idem la certificación número 13 
, . de obra efecutada en el camino ve-
da (don Bernabé). En 1925 adquirió | f,nal de 0 ^ a 0uadalavlar 
dicho señor 32 novillas y un S'^*^"- vülar del Cobo 
tal del señor conde de la Cos-te y en 1 T , , ' . . , . . . . . . 
1929 empegó este ganadero a dar| Idem una relación de gratos me-
toros procedentes del conde de la bores correspondientes al mes de 
Cort*» v que. debido al esmero e ; Agosto. 
don Bernabé y a la afición e inteli- i Conceder al Ayuntamiento de A l -
gencia en este asunto de su hijo don hnrracín un anticipo reintegrable 
Juan, la ganadería Cobaleda aumen- paya avuda de las obras del camino tó en crédito. 
Como decimos, el ganado susdtó 
grandes y merecidos elogios por su 
hermosa presentadón, pues hemos 
de decir, sin temor a equivocarnos, 
que se sale de las covllladas vulga-
res. 
Sus pelos, nombres y números 
son: 
Número 54, «Pardón», negro. 
Número 64. «Aldeano», colorado. 
Número 65, «Rufino», chorrea 
claro. 
vecinal de la carretera de Caudé a 
Rl Pobo a Cella por Brónchales y 
Monterde. 
Autorizar al señor delegado de la 
Casa de Beneficencia para adquirir 
diversos artículos para l^s necesida-
des de aquel establecimiento. 
Idem a dos hermanas de la Cari-
dad de la Casa de Beneficencia y a 
tina acogida para trasladarse a V i -
Uavleja a someterse a cura de baño». 
Abonar a la Sociedad general Es-
pañola de Librería el Importe de un 
Número 69, «Ceacero», colorado, j tomo de la Enciclopedia Española 
A fin de que todo el mundo pueda 1 adquirido para la Biblioteca, 
admirar la estampa de los bichos, j DeJ" «obre la mesalla liquidadóf) 
tanto esta tarde como mañana pe-1 del presupuesto ordinario del ejercí 
drán verlos en los corrales, a las |do de y del extraoidiñado A. 
cuatro de la tarde. I para la construcción de caminos del 
El señor Plaza,' atento con nos-p5*?™0.8'10- , ^ 
otros lo estuvo también el señor Solicitar del Ministerio de Agri-
Laguía, representante de la empresa 5ultura ̂  a « « e n t e el cupo concedi-
Dominguín. nos rogó hagamos saJdo para la adquisición de trigos a 
ber dichas horas para ver el ganado L ^ P ' 0 ^ 1 8 ' y del Ministerio de 
y part clparqut el domingo no a s i s - í ^ f ^ f active la aproba-
tlrán al enchiqueramiento de los ción de la Ley referente a la destila-' 
Santoral de hoy. - Santos Je-
naro, obispo y mártir, Teodoro y 
Eustaquio, oblaos; Desiderio y bo-
slo. mártires. 
Santoral de m a ñ a n a . - T é m p o j m 
Abstinencia sin ayuno.-Sautos Dio 
• islo. Teodojo. Prisco. Eustaquio, 
Privado, y Santa Cándida, márdíes, 
C U L T O S 
Cuarenta hora» . -Se celebran tíu 
f .-rnte el mes de Septiembre ea IÍÍ 
iglesia del Salvador. 
Hora Santa.-En la iglesia del Sal 
vador, de cinco y media a seis y me-
dia de ia tarde. 
Jueves Eucarístlcos. - Coraunlo 
nes conmemorativas: 
La Merced, a las 8. 
San Miguel, 8. 
Santiago, y'SO. 
Santa Teresa, 8. 
Salvador, 8. 
Asunción (Ntra. Sra. de la) 7. 
San Juan, 7,45. 
Misas a hora fija: 
Catedral.-Misa rezada cada me 
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
San Andrés. — Misa» a las siété 
y media, ocho y ocho y medía. 
Santa Clara. -Misas r. les seis y 
cuarto, siete, siete y medía y ocho. 
San Juan. —Misa» ¿i las áe í e y me 
Üa, ocho y ocho y media. 
Santa Teresa.—Misa» a las siete 
y ocho. 
Santiago.— Misas a lasaseis y me 
dia y siete y medía. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
Mete y media y ocho. 
vSan Pedro,—Misa a las siete y me 
dia. 
San Miguel.—.Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
San Martín.—Misas a las seis y 
tres cuartos y siete y cuarto. 
• r" ,, . , I 
PEDESTRES 
Ayer presencinmos utjQ 
que regún r-oticlas ha de 
Un grupo de amigc8 
Domingo Fando» a que é8te c^ 
corría los once primeros k l l ó ^ ^ 
Ida y vuelta, de la carretera 
rfgoza en deshoras. 
Pandos hizo en 3e8enta _ . 
minutos la subida pero d e ^ 
perdió «g.s». y. como es con8fgul' 
te. P « d i ó tambíéa velntldnco pese. 
I \ ver el desquit< I 
en «La Guea», de este término 
municipal. 
Informes: 
Conserje del Cas'no Turolense y 
Ramón Espllez (Vlllastar 
FÉíio ie V É 
Hijos d e l Silvestre 
A L B A I D A 
Exclusivistas para la 
Diócesis de Teruel. 
Representante y Depósito: 
EMILIO HERRERO 
Calle Ramón y Cajal. 19 
TERUEL 
Vistas a la Puerta del Soi 
Calefacdón, Aguas corrientes, 
Cuarto» de baño 
Pasi 
R. OBON SIERRA 
Gargsnía-narfz-oído \ 
Coso, 110'Teif. 46 39. Zaragoza 
Consulta en TERUEL: Los úl 
timos sábedo y domlrgo de ca 
da mes.-Mes de Setiembcé : 
28 v 29 . -APAGON HOTEL. 
novillos más que las personas nece-
sarias. 
Esto lo hace con el fin de evitar 
los abusos existentes y, más que 
npdn, perjuicios a los l i 'iadores. 
Aplaud mos esta decisión ya que, 
compenetrados con ella, nunca he-
mos asistido a tal operación a fin 
de no molestar. 
Y terminamos hs notas taurinas 
dándonos por satisfechos al ver la 
presenda de tan excelente ganado 
y por tanto completamente optimis-
tas sobre esa novillada. 
Que ya era hora, señores. 
El diestro Domingo Ortega ha sí-
1 do trasladado a su domicilio y a 
i encuentra en tan excelente estado 
¡ que ha sido autorizado qara comer. 
dón de lignitos. 
Carretas. 13 = Teléfono 17.429 
= M A D R I D = 
Se reciben esquelas hasta las 
ados de|la madrugada 
—-̂ •-•J L-=5=^e!fSg 
JOSE MASIA CONTÇI 
Delegado provincial de las entidades dé seguros. 
«^tmtsibr'a» (INCENDIOS) 
Mata» Bopafíola da Segaros A&o-pecoarios» (PEDRISCO. 
* • «afetata de • •ddentes» (ACCIDESTES DEL TRABA-
ffür RBSPONSABILD 5 AD O V I U 
Se MflMltap agentes en toda la pfovtedfl 
\ • 
abono 
es tan necesario 
para la humanidad 
como el trí^o mismo. 
SOCIEDAD COMERCIAL DEL N I T D A T ^ . . . 
TÍONMOP ^„0; S^^sn^To D E CHILE 
M A D R i n 
# " ' ü « t W V I O O A O R ( M « i M > « « 
<>e(.EOACIONB« « u » m o t N i i . e » * o a 6 
S í «OIÍO» e N s e O A i * . un*-
T t M T A M C N T F . C O M O V 
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I euíA««f it t . i T a * T O 
f*t • • '-~ . 
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'51 Ginebra e s P 
Reunión de los harineros en el 
Ministerio de Agricultura 
Se cree que ni los italianos ni los etiopes acep-
tarán dicho informe 
G^narci 
de C 
idad y l O S servicios ̂ 0 QS\S^ e| ministro y es representado por 
>bras públicos el subsecretario 
Mientras tanto se redoblan los preparativos bélicos 
La flota britànica llegará en breve a 
G i b r a l t a r 
¡ Bf rcelnn i . - f í i presldeate de t a 
: GenejcaHdad ha mcalfestad i que el 
í Congelo se ocupó ayer del t n spaso í I^HÍBJCION 
I de loa seahridÒB de Obras púbHc¿iS. 
\ Cree que ei traspaso se hará taí 
i como está planeado. 
m Sao Fehú ou^do iba de posee La Ley de Restricciones—dice Lerroux—no perjudicará a 





Gfbra'^r. ~ El vfer^es 
200 pvfadore» hrttánlc^n d? 
T- mb/ér espero la l leuda de 
Ln?» ^q'prf 's «tibt'rránea» del pe-
flrtti " t+Ai d'«oue«^s para albergar 
a la población cMl. 
La nvlwcl̂ n In^^esa ha maniobra-
do en un fimulacTO de ataque al pe-
Ha quedado cerrado el puerto mi 
Iltsr. 
Lo J'y.ta de D^f-n»" Locfl h" «Ido 
conv^rida nar*' reunirse en sesión 
ppraianejpte. 
L« situación se 
que f»e encargaráM de cuestiones téc- ; 
nicas de la rn^cín. Se espera tam- Barc^lona.-Ha circulado el ru-
blén a oficiales suizos aue desemoe-1 ™ T de Qu* lo* médicos qi«e a»f«ten 
ñ n r n iguales funciones. al jseflpr P'f·h y Pon le han recomen 
considera muy 
fjfpve. 
Rp^na en ln pob^nc'ón una actfvf-
dod como durante la gran guerra, 
l \ CONCENTRACTOM 
m T.A FT.OTA RRTTA-
Nir/V KM OTBR-M.TAR 
Los preparativos para 1P moviliza-Í^^^O "^a terapoTada de absoluto 
ción genera', han terminado. íréposc). 
Si" embargo no se ?rá a ella hastaf Se dice que en tal ca^o ccnnn'fa 
aue los italianos habrán las hostili- ,1a presidenri'» de 1* Generalidad el 
dades. 
En la frontera de Eritrea se seña-
lan movimientos de tropas. 
PAR A EVIT AR UN INCIDENTE 
Addi* Ab b^. —Se cree que en el 
caso de que ttaíía t ñ pa las hostili-
dades Pin previa declaración de gue-
tré, se eutrogarán pas portes al con 
de de Vinel, el ministro italiano, pu-
ra evitar un Indál i i té como sucedió 
en Manchurfa, 
LOS ITALIANOS, NABÍSINIA 
S ^ ^ S ^ f 0 * " » c o s a d í s , ín ,a es 10 rev¡síón de de«»ínot 
ordinaria en el sumarlo contra Ro-" 
berto Márquez, detenido por repar-
tlr hojas clrndesátínas y cotizar para l 
la C. N . T. Madrid. Durante el Consejo ce-
icordada con anterioridad 
LA NEUTRALIDAD ESPAÑOLA 
Addis Abeba.—Un funcionario de 
la lí'g Hcfón Italiana en esta capital 
ha dirho que el Gobierno etíope es-
L-mdres -Te^gmffan de G'bfRi. fá constantemente demorando la en 
tflr que el ennnclo de U llegada de tr^ga de Hc^m las pa'a salir a los Ita-
la m«vor o«rfe d»» los btiques de la: llanos. \ no ha intentado cooperar 
A'm«da británica h« c^ns*»do grím ^ o n el Gobierno italiano, 
ex ministro Estndella y sería nom-
brRflrv alcalde de esta capita1 el se-
ñor Qulntanilla, perteneciente a la 
Oda . 
CONSEJO DE GUERRA 
B >rcelona. —Efta- mañana se ha 
celebrado un Consejo de guerra con-
tra el ex alcnlde, ex .iuez y ex coti-
c ) d^s de'Vallirana, acusados h"-
ben declarado en octubre el Est^t 
Català. 
El fiscal pedía contra los dos pri-
meros cuatro años de prisión y pnra | 
los demá1? dos años. La Rentenri?» 
condenó al ex alcalde y ex Juez à un 
año y a ?os demás a dos. 
MAS DECLARACIONES 
I librado cato mañana acudió a Pela-
I ció el presidente del Tribunal Su-
B .rcelono -El teniente coronel)^?10' , iX u _ 
de Estado May'or. señor Sanféliz. ha 8f r f Ie W f ™ « *l se había 
leído a los ^rectore* de los periódi- !;3tr!^tado C00 el P^sldente de la 
cos de Barceló, .a un telegrama del i ̂ ? ? , tl_ 
^ i i ^ ( -Unicaineute he visitado—dijo — 
ministro de la Guerra, en que dice 
en visto, de la aitu-sción internado-] 
t i seft i f Sánchez Guerra, con quien 
nal, los periódicos deben orientar a 
) me une una gran amistad. 
la opinión en un sentido de neutra-ï 
T mbién acudió el doctor Mara-
lídüd. 
VON THISSEN MAR-
CHA A PARIS 
;ñón. 
Dijo que iba a visitar al presiden-
te para tratar de la Oïganlzacióiï de 
varios Congresos. 
EN EL MINISTERIO 
Gerona.—La baronesa von This-' 
seii h.i marchado con dirección a 
Paríft, dorïde ïh esperaba su esposo, 
completamente restablecida. 
* . , / " • j . j ' u señor Chapaprieta regreso a su Aafes estuvo en ei cementerio pa- í 
' ra cimar ante la tumba del pdncípe 
Mdívaai. 
Barcelona. — El Juez correspon-
en su de-!diente tomó decoración a Martín 
imnrpsi^n por el secreto ron que se 4 seo de retirnr al paf señal de los con jCanelles, detenido en Alcefliz como 
h" ren^zado la concentración. ^uledos Italianos que han 
iprimfdos 
8U-
FL INFORME DE LOS 
CINCO ENVIADO A 
INUEVA OFUVION 
ITALIA Y A ABISINIA 
uno de los saboteadores de Bafeelo 
na en la qrnema de tranvías. 
En Alcañfz ae declaró autor y es-
cribió a la policía de Barcelona, 
dando detalles de cómo había reall-| 
zado la quema de tr .iwlas. Ahora 
ha dicho que se dedaró autor por-
DE HACIENDA ; 
Madrid.—Terminado el Consejo 
J ó
Idesoacho de! Ministerio de Hacien-
da. 
QUIEN M \ L A N -
DA MAL ACABA 
f Dijo n los informadores de la pren 
Isa que ía reunión ministerial ae ha? 
I bía dedicado casi exclusivamente a 
I úUimcJS dela'les para la aplicación 
Egea de los Caballeros.-En las 1 deA!* ̂  de Ref̂ 0̂ - ^ 
afueras de éstk pc!bladón ha sido i Á T T 
hallado el cadávet ¿e M i l a n o G*i~' p0t S' E' inf áeál?*áo pdadPa, 
cás. 
5 Ginebra.—Mañana por la maña-
; na ae reunirá otra vez el Comisé de 
Ginebra.—El Comisé de los C l^ - los Cinco para terminar definitiva-
co ha terminado la redacción de su mente su Informe sobre el conflicto i Q"6 había visto como maltrataban a 
IrÍTme. Italoetíope. 
Madariaga lo entrpgrt a los repre- H^sta ahora las pa?tes Interesa-
sentonte" de Italia y de Abl·lnio, das han sido te ildas al corriente ofl 
Después Madarlaga conferenció closameote del contenido esencial 
con Lavel. de las proposiciones que se Iban ela-
EVbnrón de Alolsl maroh^rá mp- borando. 
HA SIDO APROBADO EL ñppB a Roma para tratar per«onal-
mente con Musaollnl delasnegorla-
dones. 
Aquí la Imnrealón éa ontimluta. 
Se creo que no eceotnrán ni Itnlia 
INFORME DELOS CINCO 
Mariano fué cotídenado a presidio 
como autor Je tres asesinatos y lue-
0 fué ipdultado. 
Junto ai cadáver fué encontrado 
un -usquíLo de bala. 
Ei cudáv¿r presenta varlas]puflala-
das. 
TRES PEN AS DE MUBRTE 
Murcia.—Por los sucesos de Aba 
nilla se ha dictado sentencia conde-
auto de procesamiento decretado j nando a pena de muerte a tres de 
contra Mercedes González, que ha-i los encartados en el sumarlo, a 12 
b h sido acusada, aln que se puedan j añoa y un día a ocho, proeesadoa y 
aducir piuebaa, de haber robado un í a un año y un día a trea. 
Ib doülo con vailoa mllea de peaetaa j Loa demás procesados han sido 
otro detenido, pero negó toda par-
ticipación. 
railfí5K05 00200 ,s3Q5íQavS 
AUTO REVOCADO 
Barcelona.—Ha sido revocado el 
ni Abislr ia las proposiciones del ^ 6 la reunión del Comité de los 
Ginebra.-Cuando esta tarde ter-ien un coche que sufrió un accidente abaudtea. 
Com'té de loa Cinco. 
Se Insiste en el rumor da q-ie es 
Inminente 1« separación de Italia de 
le Sociedad de Naciones. 
PREPARANDO LOS MEDIOS 
Cinco, se supo que el informe híbía 
sido aprobado ya. 
E' señor M^dari^ga lo someterá 
inmediatamente a Italia y Etiopía. 
VAYA UNA SORPRESA 
: ECONOMICOS EN ITALIA RomR.-En algunos medáoa dlplo-
mátlcfis ae manifiestan sorprendi- ineo. La s i taadón gira en torno a un 
R-ma.-El Consejo de Ministros dos por las actividades de ôs barcos fp08ible c o n f ¡ j ^ entre Italla e ^ g j ^ 
celebrado hoy acordó emitir un em- de guerra británicos, que, según dl-|temx Se dice que el Gobierno In-
P ' - é ^ interior al 5 por 100 para 1« cen, podían ser Interpretados Por f glé3( crjrentlid0t con el conveclmleü 
defensa de las Colonias Italianas. un servido de policía en eí Medite->to de que la ap]lcaclón de 8anclone8 
La fecha de la emisión la lijará un iráneo, en nomb.e de ía Sociedad | l e ^ ^ ^ ^ Cümo Remediable, ae 
decreto de Hade-d. . de N a c i ó a . |ve oblfgado a adoptar precauciones 
El interés se inclina hacia Lon-
drea, donde el Gobierno recibirá en 
b:eve la coníeataclón de Francia 
yor atencldn los preparativos gue-1 ñCcrcu de un extremo sobre la inter-
rreros que se hacen en é^MeditcwBf iyencldó de I g aterra ante una po-
INGLATERRA SE PREPARA 
Anís -Francia sigue con la ma-
ACTIVIDAD EN ADDIS ABEBA ;ANTE LA PROXIMIDAD ^militares y navales en d medlterrá-
sibie agresióíi en le Europa central. 
COMO EN LAS NO-
: VELAS ROSA : 
Addis-Abeba.-El P laclo Impr-
'lal ha quedado convertido en cuar-
DE LA GUI-RRA 
|neo, para estar preparado en eí cas© ¿ de su 
Méj co.—En Veracruz ha embar-
cado con rumbo a España la señor! 
ta Elena María Rívero, en compañía 
|de que Italia Interprete la aplicación 
Itíe sariciones como un acto de gue-
tel del Estado m»vor Port Saiüí' " í ' ^^ rmau que la colo-
,f ! nia Italiano de esta ciudad espera rta y c:onte8te ol Principal Inatlga-
11 quit la guerra comenzará dentro de dor dc e$ta política, es decir, a la-
una aemaua, y, en au consecuencia, 6'aterra. 
están retirando el dinero que tienen T'a níTz-TTCT •> A ^T/^XT 
en lo* Bancoa. RECTIFICACION 
Se calcula que mandan a Italia dia • DE L1TVIMOFF : 
ría mente unas 30.000 libras eaterll-i ' 
«as. Varaocla,—Todoa loa perlódlcoa 
La población presenta cada 
mayor aspecto guerrero. 
Se cree que la ruptura diplomática 
coa Italia tendrá lugar en la segunda 
•emana de Octubre. 
IggMlNAN LOS PREPARA-
2yOS DE MOVILIZACION 
Addls Abtba.-Viajeros del Sur 
d,cen que se han concentrado en 
BaH. cerca de l» frontera, con la So-
o^lla IteHarn, 100 000 Infantes, 200 
caballos y 200 mahirlstas. 
El general M i gacha, antiguo en-
c -̂gado de N- godos en Roma, ha 
Echado a Ugalea, en el O^-ste, pa 
ta 0rganizar un cuerpo de Ejército. 
D^apués se trasladará a Tigre, con 
* ^lsma misión. 
H 
'comentan la iccciflcaclón de Liivl 
,noff ante la Sociedad de Naciones y 
afirman que lo necesario es que no 
ae olvide de aua protestas de pnz y 
amistad haría Polor id cuando regre 
ae a Moacú. 
¿QUE ACTITUD ADOP-
ttn Uegado nueve oficiales belgas mlté de lo» Cinct. 
PARA ESTUDIAR LAS 
; PROPUESTAS i 
Paría —Ei representar te en Gine-
bra de la Ageacla H . v a B dice que el 
martea por la tarde a-i eatreviataron 
Laval y Aloisi, y Edén y Hivarlarte, 
en reprtaentaclón de Ablalnla por 
otra parte, aometle.ido oílclosamen- ' ._ 
te a grandea raagoa las ideaa y con- Loadrea. -Comunican de Pai ís a 
sideraciones de laa propueataa de la Agen la Reuíer que en loa círcu-
mediaclón que ha elaborado ei Co-. loa ff/mecaea ae (cercan más a Lon 
TARA FRANCIA? 
• dre» que a Roma o Ginebra. 
Se dirigen a Santander. 
E>'< la estación fueron deapedidus 
por Juan Ignacio Pombo. 
Se dice que Elena María y Juan 
Ignacio l a n cambiado promeaa de 
matrimonio. 
Amboa llevaban ae dea anillos de 
oro en lea que en ailueta deatacaba 
un aeíoplsno. 
La madre de Elena María Rivero, 
hablando con los peiiodlitaa—que 
aon Unos curloaories emigoa de fia-
gario todo-d-.- la posibilidad de la 
boda cié au hlj i con el aviador Pom-
bu, dijo: 
—Ya aaben ustedes que «boda y 
mortaja del Cielo baja». 
Lea usted ACCION 
mente a cuestiones Internacionales. 
También dijo que aunque lf. situa-
ción en Bolsa es favorable a loa va-
lorea del Estado esperará algún 
tiempo para determinar otras con-
versiones. 
Se extrañó el señor Chapaprietn 
de las Informaciones publicadas en 
la Prensa, según laa cualea ae Iba a 
alterar la Jornada de loa empleados. 
Repitió que los íunclonarloa nada 
tienen que temer de la Ley de Res-
trlccfones y terminó diciendo que la 
noticia es totalmente Inexacta. 
N LA PRESIDENCIA 
Madr íd . -A laa cinco y media de 
a tarde llegó a la Prealdencla el ae-
ñor Lerroux. 
Dijo el Jefe del Gobierno que ya 
conocía los rumorea de criáis. 
—Pueden ustedes dec i r -añadió 
Lerroux—que crisis no la hay. Aho 
ra ble ; tengan uítedes en cuenta 
que yo n > hablo como con reseeva 
r T i i tal como el fraile del cuento, 
<< 1 •< >.oí n"-cfa'fl* ol>as < 
han recibido muchos despachos de 
queja. 
Poco daspués de llegar a su des-
pacho el señor Lemoux, llegó el túl 
nlstro ée Justicia, señor Caaanue-
va. 
Salló a laa 2els de la tarde. 
Dijo que había hablado con Le-
rroux de coaaa particulares. 
- ¿ H a b r á mañana criáis?—le pre-
guntaren. 
—No io creo. Yo aupongo que no 
surgirán los acontecimientos de que 
ae había. 
-¿Se¿á «ated mlnlatro de JuaMda 
y Tr/íbajc? 
— Los ministros nada aabemos— 
contesíó Casanueva. 





Madrid. -Ha llegado a esta capi-
tal el jefe del partido liberal demó-
crata don Melquíades Alvarez. 
Dijo que. hasta ahora no había re-
cibido aviso para celebrar ninguna 
conferencia. 
CONFERENCIANDOiCON 
; EL JEFE DE LA CEDA ; 
M ' sdí id . -Los ministroa de Justi-
cia y Comunicaciones conferencia-
ron hoy con el señor OH Robles. 
BUSCANDO SOLUCION AL 
PROBLEMA DEL T R I G O 
- • 
Madrid. - Esta mañana celebró 
otra sesión la asamblea de harine-
ros con el fin de terminar el estudio 
de algunos aspectos del problema 
triguero. 
Se nombró una comisión de asam 
blelstas para reunirse con loa seño-
res Velayoa y Gi l Robles y axticular 
una fórmula que resuelva el proble-
ma. 
Fueron dealgnadoa para formar 
dicha comisión loa señorea Barroso, 
Attlüch, Loaada y Calvo. 
A las c'nco y veinte de la tarde 
llegó al Ministerio de Agricultura el 
señor Gli Robica. 
Poco deapués llegó el señor Caaa-
nueva que conferenció unos momen 
que decía «por aquí no ha pasador toa con ei miníetío de la Guerra y 
y aeñalaba la manga de au hábito, deade alü marchó a la Presldenda. 
Se habla ds cisia y nosotros a esto A ^ t f / f ? ^A^L*? tf™**™* 
, 1 1 A i ! « u el Ministerio de Agricultura con 
le llamamoa reajuste. Aunque claro I ej 8eñor (3,1 Robles loa comlalona-
ea que es una crisis. 
La realidad cà aue aun nn sabe-
l s GU s
dos de los harineros, 
que aun no aabe- El aeñar Velayoa no asistió por 
mos qué Míniaterlos se ven a suprl- hallarse en Avila en un acto oficial. 
mtK* MA s T Lc representó el subsecretario de 
Agregó ei señor Lerroux que tenía | Agricultura, señor Romero Rediga-
anunciada L visita de una comisión 
de jueces de Madrid. 
- ¿ S e relaciona esta visita con la 
aplicación de la Ley de Restriccio-
nes? -interrogó un reportero. 
les. 
La reunión terminó a las seis y 
media. 
Al salir, el señor Gil Robles dijo? 
Hemoa llegado a un completo 
-Pudiera aer, pero no tienen na-l acuerdo y ae nombró una comisión 
da que temer. Ya nos han repartido 1 que redactará el texto que mañana 
cinco decretoa de peraonal. No hay |estudiaremos y pondremoa en llm-
excedendaa, no se hace aangre, no pió en una reunión que celebrare-
sa decretan ceaantlaa, todo lo más moa aquí a la miama hora de hoy. 
ae^dejan cuerpoa a exMngulr. - ¿ C u á n d o se reunirá uated con 
-Claro v.f,-añadió el Jefe dclGo- loa señores Lertoux y Martínez dc 
que hay un acuerdo ante- Velas co? bieruo-
rlor aobre revíaíón de destinoa. pero, 
como lea digo, eato que tiene mayor 
amplitud, es cosa más antigua que 
las Reatriccloces. 
-Haata ahora no tengo notidas 
de que esa reunión ae vaya a cele-
brar contestó Gil Roblea. 
En cuanto a lo^ juecea, loa que 
quedan sin Juzgado serán deatl¡la-
dos a ios Jurados mixtas. 
Se va a aplicar la Ley ae Reatric-
clonea de un modo tan imparcial 
q u ; uno de .03 Institutos de Segun-
da enseñanza que se suprimen es el 
de La Rambla, mi pueblo natal, y ae 
SENTENCIA CONDENATORIA 
M a d i l d . - E í Tribunal de Urgencia 
ha condenado a cuatro años de prl-
alón menor a Gregorio González 
1 que, en riña, mató a Pedro Pinar. 
I en Chamartín de la Roaa. 
Le fué apredada la legítima dele i 
aa. 
• L « • r o 
. m s f m • • • • • 
Prwlia tímttUtim. 
WltmtU* ¿«I Tinte 
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Fe»'(cepita») 
S'H Tslmestie (fuera) . . . . . 
SeiB®stie (Id.). . . . , > l4. » 
Afio <íd-) as sn s 
MÜMERQ SUELTO 18 C E N ^ f » 
Mi? iJiK 0ifl||i!8llP^^«^ y 5ab3rlLa F"cy 
«Mientras el espíritu revo-
lucionario no haya invadido 
las clases agrícolas, las vic-
torias revolucionarias son 
efímeras». 
He leMo en estos Hfns un viejo 
Ibro del .conde de M«™taV"ib»r,j 
El tfran orpdor vo'verá dentro d*» 
poco a la actualidad. ÓQfque ha r»R-
gádo cerca de un sf^'o de^dp que el 
expuso su* principio» nolíHco*. ninv 
discutidos entonre» v fácile«'de fuz-
tfar ahora ñor 1« exneriencin, ñor 1"» 
pucesos une d^ade ' entone?» Vi^n 
ocurrido. Se titula este libro «E' 
porvenir nolíticp de Inglnterra». 
También a mediado» d^l «lt?lo ra-
sado abundaban lo» augurio» «obre 
Isjdecadeneia de nadrtn 'Lo» que 
periicialmente la csntemolaban. en 
escritos a vece» más altisonante» v 
tonoro» que verdadero» v exacto», 
señalaban la decadencia e Inevltnb'e 
ruina dellmoerio. Otro», en cambio, 
más "reposados, má» científicos, ar-
mados de las'armas del buen sentido 
de la'observación v de la bi»toria, 
se propusieron indagar en. qué «e 
fundaba realmente el noderfo y 'a 
grandeza británicos, baata qué punto 
estos fundamento» estaban minador 
O corrian riesgo de demorarse, y de-
ducir tasf las consecuencias. 
No es noaible exponer en tan brevp 
espacio los discursos v la» co~cl'i»in-
oes del conde de Montalemb-rg. 
Pero una de ellas e» tan da"», ba 
ifdo tan rotundamente confirmada 
por' todo lo que ha ocurrido y »e 
manifiesta ahora de tanta actualidad 
que Vale la nena recordarla y glosar-
la. Es recordar una buena lección de 
historia y de oolftica, que eyitará 
muchos esfuerzos inúHles y que 
alumbrar en la dicha de estos tiem-
pos a los que se preocupan del por-
venir de nuestra nación. 
Ha sido y es la prop'edad'ngricola 
la base y la clave del poderio y de 
la estebilidad de Inglaterra.'Dflsarro-
liando este pensamiento y probán-
dolo por varias y concluyentes ma-
neras, viene el Ilustre orador a decir: 
«Mientras el espíritu revoluciona-
rio no Invada las clases agrícolas de 
un pafs, stís victorias son efímeras y 
no tienen rafees». 
Si ahora, a la luz de eatas palabras 
se examina la'historia de Europa en 
el último siglo, se verá que el socia-
lismo ha podido debilitar a las na-
ciones y poner a subasta a los Esta-
dos; ha andado muy cuidadoso dé 
puestos y de gafes, pero no ha obte-
nido en parte ninguna victoria deci-
siva y firme, principalmente porque 
ha sido preferentemente Industrial, 
porque se ha circunscrito a las gran-
des ciudades y porque cuando se ha 
decidido Ir al campo, ha predicado 
a los campesinos Ideas contrarias a 
sus intereses, a su misma naturaleza 
y a las tendendias de sus sentimien-
tos. 
En una palabra; el socialismo ha 
fracasado en todas partes, primero 
porque ha prescindido del campo; 
segundo porque ha ido contra el 
campo. Nosotros también hemos te-
nido nuestra experiencia acerca dei 
particular. Los socialistas quisieron 
intervenir en el campo; agitaron la 
cuestión agraria y terminaron con 
un proyecto por el que lejos de con-
ycéder la propiedad de la tierra ae 
afirmaba la socialización progresiva 
de la misma. 
Las reacciones Inmediatas eran de 
esperar. El campesino ansia la pro 
niedad, no por ambición, sino por 
linio iilfl 
Muy duro nos parece el callflcati-
necesidad de permanencia, exigen-jvo, Y no es eso lo malo, sino que el 
cfas de ampliar su personalidad, de jmendonaclo calificativo lo ha,hecho 
«entlrae dueño y estable, por condi-j extensivo a todos los hombres del 
clpnes instintivas de la naturaleza hu i b'enlo, es decir, a todos pq'iellos 
ríaria. No pueden aceptnr con entu-jciue tuvieron alguna Intervención en 
»lasmo ni resignarse siquiera a po-i la gobernación de Esnaña. 
»eer tierras que no sonde él, sino I Lo más grave del caso es que la 
del Estado, E! error d é l o s soclalis-¡Miotez que sufrieron los hombres 
tas no puede calificarse de error osi *del Gobierno republicano socialista 
ológlco, porque es más profundo |ron»i»te, según el señor Casares, en 
v se deriva necesariamente de su jr-o h^ber destrozado aún bastante a 
doctrina. Confieren al Estado la pm- l ia nación, aniquilando e paso a to-
nlootencla y borran la personalidad jdas las derechas, a fin de que éstas 
human»; no se avienen, a armonizar jno hubieran ni intentado siquiera el 
^'facultades legítimas del uno y los j actual resurgir nacional, 
derechos de la otra. | Claro es^á que a la confesión de 
Y a»í se han viato en todas partes i idiotez acompaña el prepósito ^e 
«Hunfos parciales del socialismo, [ «enmienda», y éita consiste en la 
oero triunfos transitorio», sin raíces.; promesa, ante las masas «escuchan-
corno dice el conde de Montalem- tes», de que cuando otra vez se en 
^erg. porque ha sido un cambio de carguen del Poder loa hombres del 
'lecoraclón, sin que h«ya habido bienio, rerHficaráa aquella «cand!-
tranuformación verdadera en esa cía-Jdez» que demostraron en su ante-
se arraigada al paf«, que es el verda' ' r lor etapa y operarán con toda la 
dero fundamento de la nación. Sr energía necesaria para que nunc» 
los labradores permanecen Inconta- j^más vuelvan a retoñar las ideas de 
minados, ¿qué Importan los grite- rechistas. 
rios de algunas ciudades, las victo- ¿Y con estos programas se quiere 
rias de un día de los socMUtas, las consolidar la República?¿Pero cuán 
Wesquese siguen, el disfrute del do se convencerán muchas de los 
Poder durante un período más o que en el trato particular pasan por 
menos largo? Lo natural se vengi de personas cultas y sensatas, y sde-
todas esas vloíéñcias y contrahechu más viven muy bien, sin carecer de 
ras y viene a la postre a prevalecer, nada de lo riecesario ni de lo supér-
Y no vale aquí cambiar de táctica, fluo, de que dando vuelo a semejan-
Las doctrinas socialistas son todo tes propngandas se va contra todo 
lo contrario de lo que lo» campesl- régimen estable y se camina hacia le 
nos, guiados por el buen sentido y anarquía y la ruina? 
oor las normas, eternas de la moral |Y pensar que »1 se cumpliesen 
y de la exhtenda ordenada, quieren los anhelos de las Izquierdas voive-
y siente i . H i y una evidente incom- rían las cosas, no al estado en que 
patlblUdad entre los unos 'y "los se hallab-n en pleno bienio, sino a 
otros. El campesino anhela y se afe- muchíslttia peor situaclÓDf ¡Para es-
rra a la propiedad poca o mucha; es to habrían servido todos los desve-
pueg, el sentimiento de la proplsdad lo» y todos los sacrificios de un im-
lo que le da seguridades y despierta portantfslmo sector de derechasl 
reacciones prontas y profundas en ; Aconsejaba a sus amigos el señor 
él. El socialismo pregona como pr l - Martínez Barrio, ayer lugarteniente 
mer principio la abolición de la pro- de don Alejandro Lerroux, y es muy 
piedad. He aquí esas breves pala^-posible que mañana del señor Aza-
bras, escritas hace un siglo, expll- ña, en reciente discurso, mueha se-
cando todos los fracasos socialistas! renldad y una constante y eficaz ac-
y las buenas normas para lograr un tuaclón dentro de la legalidad, «pa-
orden nacional sólido y estable. 
X. 
E ~ = £ 
• V' 
PIQUER 20^2 0 
ra que el enemigo no consiga su pro 
pósito, claramente demostrado, de 
alejar a las Izquierdas del Poder». 
¿Pero cree el señor Martínez Barrio 
que con discursos como los de la 
mbyorfa de lo- prohombres de iz-
quierdas, se puede vivir dentro de 
ningún régimen constituido? 
Z 
SE» 
¿No está Vd, suscrito a 
CC SON? 
Na !o dude üdás. Liasse 
Mueatro teléfono 1-6-9 y desde 
isafians recibirá Vd. este pe-
riódico astes de salir ds so 









DB VENTA EN: PLAZA DE CARLOS GASTE- . 7. 
PANADERIA FRANCESA. 3 1 U L I O . 13. 
MERCADO CENTRAL, PUESTO N.0 23. I 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANC 
FONDOS PUBLICOS 
Interior 4 por 100 80'40 
Exterior 4 por 100 99 75 
Amortízabie 3 por 100 1928 85 50 
Amortízable 4 por 100 1928 100 50 
Amortízabie 5 por 100 1927 
con impuesto 




Banco Hispano Americano 
Banco de España 
F. C. Norte de España 
P. C. Madrid Zaragoza Ali -
cante 
Unión Española de Explosi-
vos 
Compeñfo Telefónica, 7 por 
100 preícreates 11500 
QéduUs Banco Hipotecarlo 
5 por 100 101'25 
Jéiiulao Banco Hipotecsrlp 
ópürlOO 111'75 
édulas Crédito Local Inter 
provincia} 5 por 100 100 25 
QMBÍBS Crédito Local Inter 
provincial 6 por 100 106 00 
Obliga. Ayuntamiento Ma-
drid 5 y medio por 100 1931 100*50 
pbilgs. Ayunte miento de Te 









Han llegado a conocimiento del 
Gobierno todos los pormenores del 
complot tramado contra España er 
el tercer Congreso de Moscú. Los 
c omuijlstas consideran a nuestra pe 
tria coma el país más fácil no só?c 
para la difusión y arraigo de sus pro 
pagandas, sino también para llevar 
a U práctica por medio de la violen-
cia sus -postulados revolucionarlos 
Se ajustan, pues, exactamente a 
la verdad las noticias y los edltorlft-
íes publicados dfas atrás sobre esta 
materia en nuestro periódico. Y »àt) 
ha quedado plenamente y oficial-
mente confirmado por„ boca de_ If 
r-ersonalldad más caracterizada en 
10 que a materias d *. orden público 
se refiere lo que en nuestras colum-
nas, al Igual que desde las de toda 
11 Prensa de derechas, se ha hecho 
público reiteradamente. 
Los partidos de Izquierdas; los de 
la «célebre» nota que antecedió a los 
luctuosos sucesos del 6 de Octubre; 
'os que se rompieron con el réglr 
inen, haciendo causa c o m ú i con 
los revolucionarlos, pero sin la ga-
llardía de..afrontar abiertamente la 
responsabilidad en que Incurrían sí-
lo, antes por el contrario, haciendo 
gala una vez más del reptlllano y ale 
vosOvproceder en que son tan exper 
tos, esos partidos, rep timos, cha 
noteando aún en la «"íangre, el faí> 
<5o y las lágrimas» de Octubre, voel 
ven de nuevo a conspirar contra Es-
paña como abyectos lacayos del fren 
te úalco revolucionarlo. 
Y como histriones traidores, solí-
citos serviciarlos y ruines ejecutan-
tes de los designios de ese mismo 
marxismo que los utiliza para su me 
dro tanto cpmo los veja y los des-
precia, esos burgueses mercachifles 
de la revoludón -que serían las pri-
meras víctimas de ésta -son precl-
iamente} los hombres que por boc» 
de los jefes de uno de sus sectores 
proclamaron, con un trémolo de la 
hipócrita Indfgaaclón en la voz, su 
condenación contra el «fango, la san 
gre y las lágrimas» del bienio, sin 
que ello sea óbice para que, hacien-
do ahora gala una vez más de su Im 
púdica mendacidad, conspiren nue-
vamente, como conspiraron en Oc-
tubre, como conspirarán siempre se 
gún cuadra a su menguada catadura 
moral. 
¿Remedios? Los tiene el Gobierno 
en su mano. Cúmplanse severa, Ine-
xorablemente los fallos de la justi-
cia; desalójese a la revolución de sus 
baluartes y llévese a cabo simultá-
neamente la labor preventiva necesa 
ría. 
Así, si hace falta curar, si es preci-
sa la Intervención quirúrgica por el 
I' hierro y el fuego, se curará y, a buen seguro que esto no será necesario, pues los propios revolucionarios sa-
ben muy bien que, en este sentido > 
en les actuales circunstancias, toda 
Intentona por su parte sería su muer 
te Irremisible. Llévese, pues, a cabo 
sobre todo la laber preventiva a que 
hemos aludido. De hacerlo así- no 
«erá necesario «curar». Y, sobre to-
do, lo repetimos, ejemplaridad: Cúm 
planse las sanciones dictadas por 
os tribunales. 
¿Crueldad? No, No se apele al 
confusionismo, no se eche mano do-
los resobados tópicos sensibleros de 
siempre. La piedad, el amparo de la 
'ey deben ser para la totalidad de \t. 
nación honrada antes que pera unes 
cuantos centenares de íflclnerosos, a 
sueldo de la revolución Crueldad 
nunca: justicia, para todos; «payá 
dirigentes revolucionarles y para di-
rigidos». 
El GoWerbtí ha formado en e1 ú -
Imo Consejo su criterio sobre - s , 
••sunto. Eipsremos, pues, una re t l -
ficación h.cia un mayor y más justo 
igor en la t a>e. torla de benignidad 
que haata ah^ra habla seguido, 
^ - ^ " ^ ^ i r T ' 
•lONEDAS EXTRANJERAS 
matnmomo 
ha hecho más llevadera» « 
tado. ^ 
Dos años de experiencia prácflca.-
Impuestos a los solteros y présta-
mos a los que se casan. -Prenilos 
de natalidad. - Construcción de vl-
vlendasbaratas, - Exitos y límltesde 
una política de repoblación econó-
mica por medio de leyes 
Con la ley de 10 de Junio de 1933 
para estimular el matrimonio, pro-
mulgada en Alemania, se trató de 
poner término al descenso de la po-
blación que desde la guerra se vení* 
notando, y preparar un nuevo Im 
pu'so de las energías nacionales. 
Hoy, dos años desoué* de h^ber 
ntrado esta ley en vigor es posible 
hasta cierto punto apreciar sus efec-
tos. 
Al mismo tiempo es un Interesan-
te aportaralento a la difícil cuestión, 
rxcépticamef te acogida por conoci-
dos sociólogos y hombres de ciencia 
de todos los tiempo», de si es posl-
bJe, y hasta qué grado lo es, dldglr, 
con medidas legislativas, el proceso 
le repoblación. 
La ley preveía, en un principio, 
tres medidas dt«Mnta^: un recargo 
de 2 §15 por 100 en las contribucio-
nes de los solteros y de matrimonios 
sin hijos; una ayuda, en forma de 
oréatamo, de 600 a 1 000 marcos, sin 
Intereses y reintegrable a largos pk-
zos, a novios sano» y honrados, y 
un premio en natalidad, haciendo 
¿rada del 25 por 100 del préstamo 
por cada niño sano que naciese del 
matrimonio. 
La concesión del préstamo perse-
guía, a la vez, el propósito de lacre-
mentar la Industria del mueb'e y la 
textil, y descongestionar el me: cado 
del trabajo femenino. 
U «mámente la ley ha sido am-
pliada con una medida más: del fon-
do especial para ayudar a los matri-
monios se han tomido 50 millones 
de marcos para financiar, en parte, 
la construcción de pequeñas vivien-
das rurales. Con esto se han Abarca-
do en una sola acción la po ítica de 
repoblación y el extenso programa 
de intensificación agraria. 
Lai Ideas y disposiciones de la ley 
no eran en sí nueva». En el transcur 
so de la Historia se han ensayado 
ya, en distintos países y en las for-
mas más varíes; pero casi slempie 
con éxito poco Ijs mjero. Nuevo era . 
en ellas su acoplamiento orgánico.! A • J x 
t a n t o e n S í c o m o e n r e l a c l 6 n coaia! ; !ÀnUnC,e USted Cn A C a 0 N 
medidas adoptadas para crear tra- w..-v^...n».55==s===is= _zr^ 
bajo e intensificar el agro. Estoles 
Y en comparación con lo- i 
tos a n à f o r e s . haJqontribu(d 
su aliciente económico a la 0 
^ t r lmonloa y n8cfmiçntJ"*ón^ 
ños sano». 8 ae ni. 
Así ea que j a ley. «çjjrtn s 
fra la signfente e s t a d i ^ 1 b e4' 
do Henar en lo esencial su comeí A f l - 1937. matrlmonios7Ontd0! 
fòfl 510.000. ÍOnt»8l-
Aft > 1933, matrimonia. 63i ^ 
Natalicios con vid*. 947 ̂  ' 
Préstamos acordndr* (t ' 
.•uarto trlTíestrp), ^42.000. 0 y 
Año 1934. matrimonio». 
Natalicio» con vida, 1 170 000 \ 
P 4?tamQs acordados. 22̂ .000 
Caaos de reducción ^el 25 DOMM 
oor natnlMo. 130 000. 
Añ^ 1935 (nulnipr M - ^ t r e ) , pté 
tamos acordados. 35 000. ' 
Casos de rednçclón del 25 poTito 
oor natalicios. 39 000. 
Los matrimonios han aumentado 
de hecho y la cifra de natalicios !e 
ha elevado, todo como conaecuen. 
pla de la^ medicas Ij g'slativfls. 
Pero desde mpdiíKlo*) de 1934, y 
"speclalmente a comienzos de 1935 
•llsralnuye J a ecrión de es'as medi-
da» en el continuo ascenso de po. 
blaclón. 
Al final de u m época de falta de 
trabajo y de presión económica, pu-
dieron sazonar grandes éxitos, pues 
muchos Individuos que deseaban 
ontraer matrimonio vieron eh elkj 
la única posibilidad deríRaerse ? 
< rlar hijos. 
Ahora blefVeúa más eficaz quesu 
aliciente económico, demostróserlo 
con el tkmpa. I - , mejora general de 
los años 1934 \rl935, en.iunlóncon 
la propaganda poJff.lco-sodal eapio 
de la familia y del niño, que ocupan 
el primer lugar en toda ebra social, 
La ley seguirá siendo eficaz en ¡o 
relntlvo a la Intensificación- a^wà 
que ha producido ra^yor apego ala 
vida de famílie y f l hegar propio. 
Las medidixs adoptadas por elEj-
tado pera Intensificar el matrlrapulo 
serán ampliadas con las construc-
ciones de pequeñas viviendas en el 
campo, como decimos antes, y con 
otras ayudas para la colonízaclójide 
ios distritos rurales. 
Editorial ACCION. -Teruel 
1̂ 1 1U )R li A\ 
ES LA MEJOR LECHE CONDENSADA 
Se fabrica en Manlleu y actualmente se construye una 
fábrica en Calamocha. 
Interesa ai público sabe» que ia empresa que la 
fabrica es nácional, que el bote de leche NURjA 
pesa más que el de las demás marcar y que «u 
calidad Insuperable se vende a un precio julio. 
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